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CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK, 
WAGENINGEN 
ONDERZOEKINGEN BETREFFENDE DE 
AARDAPPELPLANT 
DOOE 
DK. K. ZIJLSTRA 
I. Over de ontwikkeling der plant. Ras: Eersteling 
Dit onderzoek had ten doel, ons een -.beeld te verschaffen van de ont-
wikkeling der verschillende organen van de aardappelplant in den loop 
van de geheele vegetatieperiode, dus van de stengels, de stolonen en de 
knollen, de bladeren en de wortels. Hiervan zou de afmeting, het aantal 
en het gewicht worden bepaald. Daar voor een dergelijk onderzoek de 
geheele plant moet worden opgeofferd, waren wij genoodzaakt, de beschik-
king te hebben over een aantal planten, afkomstig van gelijke poters en 
groeiende onder gelijke omstandigheden, in zooverre dat mogelijk was. Met 
geregelde tusschenpoozen kon dan telkens een plant worden onderzocht. 
De inrichting van een dergelijke proefplantencultuur zou eenvoudig 
genoeg zijn, wanneer wij ons wilden bepalen tot de bestudeering van de 
bovengrondsche organen en de knollen, maar de bestudeering van het 
wortelgestel eischte bijzondere voorzieningen, omdat het niet zoo gemak-
kelijk is, dit in al zijn onderdeelen zonder beschadiging te isoleeren. 
Daarom werd de cultuur der te onderzoeken planten als volgt ingericht. 
Wij namen 10 gelijke houten kisten, die een diepte hadden van 1 m, 
60 cm lang en 20 cm breed waren (alles inwendig gemeten) . De bodem 
was voorzien van een aantal boorgaten, en een van de breede zijwanden 
kon gemakkelijk worden verwijderd, omdat hij met schroeven was beves-
tigd. Deze kisten werden op een van het Oosten naar het Westen gerichte 
rij, met de smalle zijden tegen elkander aan, 30 cm diep in den grond 
van onzen proeftuin ingegraven en gevuld met gezeefden tuingrond, die 
er stevig werd ingestampt, vooral in de onderste lagen. Vooraf was deze 
gröndmassa bemest met zwavelzure ammoniak en superfosfaat, berekend 
naar 200 kg van de eerstgenoemde en 300 kg van de laatstgenoemde mest-
stof per ha in een 2 dm dikke bouwvoor. Om de kisten tegen te groote 
verwarming te beschermen, werden er aan de zonzijde r ietmatten tegenaan 
geplaatst. (Plaat 1.) 
'Op 24 April werd in he t midden van elke kist 1 EerstelingkrxcA van 
30 à 35 gram gepoot, waarvan de oogen reeds een weinig tot korte groene 
spruiten waren uitgeloopen. 
Na 28 dagen is de eerste plant onderzocht. De kist, waarin ze groeide, 
werd óp zijde gelegd met den afschroefbaren zijwand naar boven, welke 
laatste wand er daarna werd afgenomen en vervangen door een even groote 
plank, die met een groot aantal dunne metalen naalden van 20 cm lengte 
was bezet. Deze naalden dringen door de aarde in de kist heen en dienen 
om de wortels bij de verdere behandeling op hun plaats te houden. De 
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kist werd daarna, met de naaldenplank naar beneden, in een grooten bak 
met water gelegd, waarna de kist voorzichtig werd weggenomen, zoodat 
de plant met de aarde op de naaldenplank onder water bleef liggen. Nadat 
de aarde goed doorweekt was, gewoonlijk na ongeveer 24 uren, werd deze 
met behulp van een tuinslang voorzichtig weggespoeld. Daarbij bleef de 
plant in haar oorspronkelijke positie onder water liggen en zoo werd ze 
vervolgens ook gefotografeerd. (Plaat 2; plant 88 dagen oud.) 
Wij hebben nu de volgende bepalingen verricht: 
1. diepgang en uitbreiding van het wortelgestel; 
2. lengte van den längsten stengel, gemeten van den grond tot aan den 
voet van het bovenste blad; 
3. aantal der stengels; 
4. aantal der bladeren (de steunblaadjes als aanhangselen van het 
blad beschouwd) ; 
5. aantal der stolonen en hun lengten; 
6. aantal der knollen; 
7. gewicht der knollen in verschen toestand; 
8. gewicht der geheele plant (luchtdroog en zonder de knollen) ; 
9. gewicht van het wortelgestel (luchtdroog) ; 
10. gewicht der bladeren (luchtdroog) ; 
11. gewicht der bladschijven (luchtdroog); 
12. oppervlakte der gezamenlijke bladschijven. 
De oppervlakte der bladschijven wordt afgeleid uit het totale gewicht 
en het gewicht van een oppervlakte-eenheid. We begonnen met alle blaad-
jes van de gemeenschappelijke bladstelen af te knippen en ze te schiften 
in groote en kleine. Uit de groote blaadjes werden nu een groot aantal 
groote ronde schijfjes (middellijn 18 mm) en uit de kleine blaadjes ongeveer 
evenveel kleine ronde schijfjes (middellijn 8 mm) geponst met behulp van 
twee kurkboren. De uitgeponste schijfjes maakten tezamen ongeveer -J van 
de massa der blaadjes uit. Vervolgens werden alle blaadjes en de uit-
geponste schijfjes gedroogd en daarna gewogen. Daar de oppervlakte van 
de uitgeponste schijfjes bekend is en dus ook het gewicht per mm2, laat 
zich de oppervlakte van de gezamenlijke blaadjes gemakkelijk berekenen. 
De schifting der blaadjes en der uitgeponste schijfjes in groote en kleine 
had ten doel, de fout, die het gevolg is van de ongelijke dikte der 
groote en kleine blaadjes, zoo klein mogelijk te maken. 
Achtereenvolgens werden 9 van onze 10 proefplanten onderzocht en 
wel 28, 40, 50, 60, 71, 81, 88, 95 en 117 dagen na den pootdatum; één 
plant had zich van het begin af zeer slecht ontwikkeld en was na eenigen 
tijd te niet gegaan. 
De laatste plant, 117 dagen oud, was meer dan rijp en vertoonde duide-
lijke teekenen van aftakeling; verscheiden bladeren waren ook reeds ver-
loren gegaan. Deze plant had trouwens van het begin af afwijkingen ver-
toond, doordat ze veel later dan de andere opkwam en er in den eersten 
tijd ziekelijk uitzag. Later had ze zich echter grootendeels hersteld. 
De uitkomsten van dit onderzoek zijn samengevat in de tabellen 1, 
2, en 3. 
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Het wortelgestel bereikte al spoedig de zijwanden en den bodem der 
kist; 28 dagen na he t poten bleek de diepgang reeds 38 cm te zijn; zijwaarts 
strekten de wortels zich reeds meer dan 30 cm uit, nl. tot de wanden der 
kist, waar ze zich nog 5 cm naar beneden richtten. Bij de 40 dagen oude 
plant was de diepgang 59 cm ; de zijwaartsche uitbreiding ging tot de wanden 
der kist en vervolgens nog 43 cm naar beneden. De middelste wortels der 
50 dagen oude plant hadden den bodem der kist bereikt, terwijl de aan-
vankelijk in horizontale of schuine richting gaande zich langs de wanden 
tot 78 cm diepte uitstrekten. In 60 dagen waren alle wortels tot op den 
bodem doorgegroeid. Waren de wortels niet door de wanden der kist tegen-
gehouden, dan zou de zijwaartsche uitbreiding grooter zijn geweest dan 
de diepgang. 
Hoewel de poters en ook de groeiomstandigheden gelijk waren, was de 
variatie der planten nogal aanmerkelijk, hetgeen bv. duidelijk blijkt uit 
tabel 1. Vooral in he t aantal en de lengte der stolonen en in het aantal 
knollen wijken de planten onderling van elkander af. 
De oudste plant, van 117 dagen, was eigenlijk al te oud geworden; 
daar ze bovendien aanvankelijk ook ziektesymptomen had vertoond, is 
het geen wonder, dat ze in vele opzichten afwijkt. Zoo was bv. het aantal 
stengels, bladeren, stolonen en knollen opvallend klein, evenals het wortel-
gewicht. Daarentegen was de gemiddelde lengte der stolonen en he t 
gemiddelde gewicht der knollen bij deze plant bijzonder groot. 
Uit de met de overige 8 planten verkregen gegevens kunnen wij op-
maken, dat de hoofdstengel zijn grootste lengte bereikt in 60 à 70 dagen. 
H e t gemiddelde gewicht van den stengel stijgt echter voortdurend, totdat 
de plant teekenen van verval begint te vertoonen. De stolo bereikt zijn 
grootste gemiddelde gewicht in ruim 80 dagen. 
W a t de knollen betreft, krijgt men den indruk, dat het aantal reeds 
vrij vroeg bepaald is, nl. na ongeveer 40 dagen. Gedurende den geheelen 
vegetatietijd zien we een vrij regelmatige stijging van het gezamenlijke 
knolgewicht en van .he t gemiddelde gewicht van den knol. 
Ook het aantal der bladeren heeft in 40 dagen zijn maximum bereikt, 
het gezamenlijk gewicht blijft echter voortdurend stijgen; het gemiddelde 
gewicht van het blad echter niet zoo regelmatig, doch me t afwijkingen. 
De totale oppervlakte der bladschijven (blaadjes) bereikt in ongeveer 
80 dagen haar hoogtepunt; als maximum werd ruim 130 dm2 gevonden. 
He t gewicht per oppervlakte-eenheid blijkt veranderlijk te zijn, zonder 
een regelmatige stijging. 
De wortels nemen in gewicht toe tot den 80sten à 90sten dag; daarna 
schijnt er stilstand of achteruitgang in te komen. Wanneer wij he t wortel-
gewicht uitdrukken in procenten van het gewicht van de geheele plant 
(zonder de knollen), dan vinden wij daarvoor het gemiddelde bedrag van 
14,9 %. Berekenen wij de verhouding van het gewicht van het loof 
(s tengel .+ bladeren) tot dat van de wortels, dan blijkt die gemiddeld 
5,88 : 1 te zijn. 
In de figuren 1 en 2 zien wij, welke betrekking er bestaat tusschen 
het gewicht van wortel, plant (zonder de knollen) en loof. Hoe het gesteld 
is me t de lengte der stolonen, blijkt uit tabel 2. Men ziet, dat de langste 
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TABKL 1 
Cultuur van Eersteling. April-
Ouderdom (van poten tot rooien) (dagen): 28 40 50 
Stengel 
Lengte van hoofdstengel boven den grond (cm) 
Aantal stengels 
Gewicht der stengels (luchtdroog) (g) 
Gemiddeld gewicht van stengel (luchtdroog) (g) 
Aantal stolonen 
Gezamenlijke lengte der stolonen (mm) . . . . 
Gemiddelde lengte van stolo (mm) 
Gew. der stolonen (gezamenlijk) (luchtdroog) (mg) 
Gewicht van 1 dm stolo (luchtdroog) (mg) . . 
Gemiddeld gewicht van stolo (luchtdroog) (mg) 
Aantal knollen 
Gezamenlijk gewicht der knollen (versch) (g) . 
Gemiddeld gewicht v. knol (versch) (g) . . . . 
Aantal bladeren 
Gezamenlijk gewicht der bladeren (luchtdroog) (g) 
Gemiddeld gewicht v. blad (luchtdroog) (g) . . 
Gew. der bladschijven (gezamenlijk) (lucht-
droog) (g) 
Gezamenlijk oppervlak der bladschijven (dm2) 
Gewicht van 1 dm2 bladschijf (luchtdroog) (mg) 
1,240 
0,155 
32 
10 
6,560 
0.656 
44 
8 
10,555 
1,319 
Stolo 
11 
210 
19,1 
(5—42) 
60 
29 
5,5 
49 
983 
20,1 
(3—64) 
360 
37 
7,3 
48 
1304 
27,2 
(9—102) 
295 
23 
6,1 
Knol 
11 
0,410 
0,037 
(0,01—0,08) 
44 
114,20 
2,60 
(0,01—8,35) 
43 
265,64 
6,15 
(0,01—39,52) 
Blad 
31 
3,089 
0,100 
2,634 
7,509 
351 
103 
22,62 
0,220 
15,920 
52,919 
301 
89 
22,81 
0,260 
18,010 
65,006 
277 
Wortel Gezamenlijk gewicht der wortels (luchtdroog) (g) 1,144 3,560 5,410 
Gewicht der geheele plant, zonder de knollen (lucht-
droog) (g) 
Gewicht van den wortel in % van het gewicht der geheele 
plant (zonder de knollen) 
Gewichtsverhouding van spruit tot wortel (wortel = 100) 
5,533 
20,4 
390 
ÏÖÖ 
33,100 
10,8 
830 
100 
39,065 
13,8 
622 
TÖÖ 
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Augustus 1940. Poters 
60 
53 
8 
13,990 
1,749 
37 
925 
25,0 
(7—96) 
320 
35 
8,6 
22 
453,33 
20,60 
(0,01-70,12) 
98 
35,77 
0,365 
28,090 
87,233 
322 
8,260 
58,340 
14,2 
606 
100 
71 
62 
9 
18,550 
2,061 
24 
420 
17,5 
(5—65) 
75 
16 
3,1 
42 
652,15 
15,52 
(0,10-128,30) 
102 
52,55 
0,515 
41,940 
107,148 
391 
12,210 
83,385 
14,6 
583 
100 
W—35 gran 
81 
54 
10 
25,680 
2,568 
30 
1191 
39,7 
(12—106) 
680 
51 
22,7 
37 
1069,10 
28,90 
(0,65-154,70) 
108 
55,88 
0,517 
43,260 
128,254 
337 
16,910 
99,150 
17,0 
486 
100 
, 
88 
54 
9 
22,130 !) 
2,459 
40 
826 
20,6 
(2—48) 
— 
— 
— 
37 
1211,55 
32,74 
(0,10-144,40) 
137 
56,49 
0,412 
44,265 
130,227 
340 
13,720 
92,345 
14,8 
573 
100 
95 
67 
10 
30,710 
3,071 
41 
1894 
46,2 
(6—172) 
1040 
55 
25,4 
45 
1246,60 
27,70 
(0,05-298,20) 
109 
72,58 
0,666 
56,160 
115,906 
484 
15,850 
120,180 
13,2 
658 
100 
117 
61 
5 
15,450 
3,090 
22 
1179 
53,6 
(17—155) 
560 
47 
25,4 
30 
1074,45 
35,81 
(1,10-191,45) 
63 
28,48 
0,452 
21,870 
58,022 
377 
8,200 
52,690 
15,6 
543 
100 
*) stengels + 
stolonen 
mm. en max. 
mm. en max. 
gem. 14,9 % 
588 
gem
-ïóo 
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Indeeling der stolonen in lengteklassen 
Lengte 
0— 10 mm 
10— 20 „ 
20— 30 „ 
30— 40 „ 
40— 50 „ 
50— 60 „ 
60— 70 „ 
7 0— 80 „ 
80— 90 „ 
90—100 „ 
100—110 „ 
110—120 ., 
120—130 „ 
130—140 „ 
140—150 „ 
150—160 „ 
160—170 „ 
170—180 „ 
28 
2 
4 
3 
1 
1 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
40 
9 
17 
10 
3 
3 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ouderdom der 
50 
3 
14 
15 
10 
O 
1 
1 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
_. 
-
— 
_ 
60 
6 
12 
11 
3 
1 
2 
1 
— 
— 
1 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
71 
9 
10 
1 
o 
1 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
plant in dagen 
81 
— 
4 
7 
9 
5 
1 
1 
] 
— 
— 
1 
— 
_. 
— 
— 
— 
— 
88 
11 
13 
7 
3 
5 
1 
— 
-~ 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
95 
2 
11 
3 
9 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
— 
— 
1 
1 
1 
— 
] 
117 
— stolonen 
1 
4 
5 
5 
1 
2 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
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Fig. 1. Betrekking tusschen het gewicht van wortels en loof 
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Fig. 2. Betrekking tusschen het gewicht van wortels en plant 
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stolonen voorkomen bij de oudste planten. De meeste blijven slechts zeer 
kort; worden niet langer dan 40 m m . 
Tabel 3 geeft een beeld van de gewichten der knollen. De kleine knollen 
zijn talrijk; bij de oudste planten komen enkele groote knollen voor. Pas 
bij planten van 70 à 80 dagen worden knollen van meer dan 100 gram 
aangetroffen. 
Van den moederknol, den poter, bleken nog geruimen tijd resten aan-
wezig te zijn. Aan de plant van 88 dagen werd nog een gaaf en zeer stevig 
kapje van den moederknol aangetroffen, waarin zich ook nog vrij veel 
zetmeel bevond. Aan dit gave stukje ontsproten al de negen stengels, die 
daardoor ook nog alle met elkander waren verbonden. Bij de oudere planten 
was er echter van den moederknol vrijwel niets meer te vinden. 
II . De beteekenis der potergrootte voor de knolopbrengst der aardappel-
plant. Ras: Yoran 
De aanleiding tot dit onderzoek was de door sommigen verkondigde 
meening, da t kleine poters planten met groote knollen voortbrengen. Indien 
deze meening juist is, wil dat natuurlijk nog niet zeggen, dat de opbrengst 
van kleine poters grooter is dan die van groote. Integendeel, het is bekend 
uit de literatuur, dat groote poters de grootste opbrengst geven, wanneer 
de poters van verschillende grootte op gelijke afstanden worden gepoot 
(PRJANISCHNIKOW) 1) . Ook bij ons onderzoek bleek dit. Wij moeten hier 
echter twee dingen goed uit elkander houden, ni. de potergrootte en den 
pootafstand of m.a.w. de voor elke plant beschikbare ruimte. De laatst-
genoemde factor is blijkbaar van grooten invloed op de knolopbrengst. Zoo 
is he t mogelijk, me t kleine poters een grootere opbrengst te verkrijgen 
dan met groote poters, indien men den onderlingen afstand der poters 
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kleiner neemt. E n ook kunnen groote j>oters bij groote pootafstanden meer 
opbrengen, dan wanneer hetzelfde gewicht aan kleine poters als pootgoed 
wordt gebruikt (VON DER GOLTZ) 2 ) . 
W a t ons hier echter interesseert is de vraag, hoe de opbrengst is samen-
gesteld bij gebruik van poters van verschillende grootte, wanneer deze op 
gelijke en ruime afstanden worden gepoot. 
Om dat te onderzoeken hebben wij een proefveldje aangelegd met het 
ras Voran, waarbij het potermateraal bestond uit knollen van zeer uiteen-
loopende grootte, nl. 20 tot 120 gram. Deze poters werden gesorteerd in 
20 klassen met een speelruimte van 5 gram, dus in knollen van 20—25 
gram (klasse I ) , 25—30 gram (klasse I I ) enz. tot 115—120 gram 
(klasse XX) . 
De cultuur werd op 29 April 1940 aangelegd op een zeer gelijkmatigen 
akker (in onzen proeftuin bij het Rijkslandbouwproefstation, Groningen), 
waarvan de grond vooraf tot 1 steek diepte zorgvuldig gemengd was en 
bemest was met 2 kg chilisalpeter, 2 kg zwavelzure ammoniak en 3 kg 
superfosfaat per are. De knollen werden 10 cm diep gepoot, met een 
rijenafstand van 60 cm en in de rijen op een afstand van 50 cm. Elke 
plant kreeg zoodoende een standruimte van 30 dm2 . 
De poters waren ons door bemiddeling van den heer P . SNEEUW te 
Veendam verschaft en afkomstig van een partij goedgekeurd pootgoed. Op 
de eene helft van het proefveldje werden achtereenvolgens de oneven 
poterklassen I , I I I , V enz. tot XIX gepoot; de andere helft werd in beslag 
genomen door de even nummers I I , IV, VI enz. tot XX. De beide helften 
van he t proefperceel konden daardoor vrijwel als twee parallelperceeltjes 
worden beschouwd. 
Deze uit 249 planten bestaande cultuur slaagde buitengewoon goed. 
Alle poters kwamen op en de stand was zeer gelijkmatig. 
Langzamerhand ontwikkelde het loof zich sterker, naargelang de poters 
grooter waren en wel tot de klassen X I I I en XIV (potergewicht 80—85 
en 85—90 g) ; op de beide helften van he t proefperceel was deze grootte-
toeneming der planten zeer duidelijk waarneembaar en evenzoo een duide-
lijke geleidelijke groottevermindering van klasse XV tot klasse XIX en 
van klasse XVI tot klasse XX. 
H e t gewas bleef gedurende den geheelen proeftijd gezond, behoudens 
hier en daar eenige lichte verschijnselen van bladrol. 
H e t rooien vond plaats op 24 September. Van elke plant afzonderlijk 
werden alle knollen schoongespoeld en stuk voor stuk gewogen. 
De geheele opbrengst bestond uit 5786 knollen met een gezamenlijk 
gewicht van 420 974 gram. Daar de cultuur uit 249 planten bestond, was 
dus de gemiddelde opbrengst per plant 1690,7 gram. 
Wij willen nu in de eerste plaats eens nagaan, hoe de knollen naar 
hun gewicht (grootte) varieeren en daarom de gewichten óp een over-
zichtelijke manier ordenen, zoowel 'wat den totalen oogst, als den oogst 
van elke poterklasse afzonderlijk betreft. Wij deelen daartoe het- gezamen-
lijke knollenmateriaal in gewichtsklassen met intervallen van 10 g in, 
dus in klassen 0—10 g, 10—20 g, 20—30 g enz. en noteeren hoeveel knollen 
in elke klasse thuis behooren. Dit is geschied in tabel 4; in de eerste 
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TABEL 4 Voran. Cultuur 1940. Indeeling 
Mediane = 59,838 
(10) B 40 
qx = 30,489 g q2 = 99,150 g M = 72,757 g 
Poter 
Intervallen 
in g 
0— 10 g 
10— 20 „ 
20— 30 ., 
30— 40 „ 
40— 50 „ 
50— 60 „ 
60— 70 „ 
70— 80 „ 
80— 90 „ 
90—100 „ 
100—110 „ 
110—120 „ 
120—130 „ 
130—140 „ 
140—150 „ 
150—160 „ 
160—170 „ 
170—180 „ 
180—190 ,. 
190—200 „ 
200—210 „ 
210—220 „ 
220—230 „ 
230—240 „ 
240—250 „ 
250—260 „ 
260—270 „ 
270—280 ., 
280—290 „ 
290—300 ., 
300—310 „ 
310—320 „ 
320—330 „ 
330—340 •„ 
340—350 „ 
350—360 „ 
360—370 „ 
370—380 „ 
380—390 „ 
390—400 „. 
400—410 „ 
410—420 „ 
420—430 „ 
430—440 „ 
440—450 „ 
450—460 „ 
460—470 „ 
470—480 „ 
480—490 „ 
490—500 „ 
Som . . . . 
I 
20— 
25 g 
44 
41 
33 
46 
30 
32 
33 
30 
31 
26 
21 
15 
23 
24 
12 
7 
10 
10 
6 
7 
4 
11 
3 
3 
4 
1 
— 
1 
— 
3 
1 
1 
— 
1 
4 
— 
— 
— 
1 
1 
— 
2 
— 
— 
— 
522 
I I 
25— 
30 g 
22 
25 
26 
20 
24 
26 
26 
21 
21 
15 
17 
16 
16 
13 
4 
11 
5 
9 
5 
6 
3 
1 
3 
1 
— 
9 
1 
1 
— 
1 
— 
— 
— 
1 
- r -
1 
— 
—:. 
—"; :. 
— 
— 
— 
343 
I I I 
30— 
35 g 
61 
62 
35 
44 
35 
34 
26 
32 
33 
33 
23 
23 
14 
23 
21 
10 
6 
7 
12 
4 
4 
5 
2 
3 
— 
2 
4 
2 
-ï 
— 
] 
— 
1 
— 
— 
1 
1 
—. 
— 
— 
1 
— 
1 
— 
1 
569 
IV 
35— 
40 g 
18 
27 
23 
21 
20 
17 
24 
23 
21 
22 
J3 
9 
13 
7 
9 
9 
7 
5 
5 
5 
2 
3 
3 
— 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
. ! 
— 
— 
— 
319 
V 
40— 
45 g 
17 
17 
18 
24 
20 
22 
25 
18 
12 
17 
10 
10 
15 
5 
4 
11 
7 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
— 
1 
— 
— 
— 
--
— 
— 
_.. 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
z 
— 
— 
267 
VI 
45— 
50 g 
23 
27 
28 
27 
24 
29 
35 
21 
19 
24 
12 
15 
6 
12 
3 
7 
9 
5 
3 
o 
2 
3 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ' ' 
- — 
— 
—' 
• — 
— 
z 
— 
— 
337 
VII 
50— 
55 g 
29 
31 
27 
36 
28 
21 
30 
22 
19 
19 
13 
12 
8 
4 
7 
5 
3 
2 
4 
3 
5 
• — 
1 
2 
— 
1 
2 
— 
1 
1 
1 
1 
— 
— 
2 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
342 
VIII 
55— 
60 g 
16 
5 
12 
17 
14 
6 
19 
7 
12 
11 
14 
6 
1 
2 
5 
•> 
2 
3 
1 
1 
2 
— 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
160 
IX 
60— 
65 g 
18 
24 
10 
19 
16 
19 
24 
14 
18 
10 
10 
8 
12 
9 
2 
4 
1 
5 
4 
1 
3 
3 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
o 
— 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Z 
— 
— 
240 
X 
65— 
70 g 
8 
20 
24 
21 
31 
28 
21 
19 
16 
19 
6 
11 
9 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
245 
X I 
70— 
75 g 
22 
24 
22 
26 
26 
24 
26 
20 
19 
19 
11 
18 
7 
6 
12 
9 
4 
2 
3 
— 
1 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
303 
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der knollen 
klassei 
X I I 
7 5 — 
80 g 
14 
12 
23 
18 
26 
21 
21 
9 
7 
15 
7 
6 
3 
6 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
--
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
= 
200 
X I I I 
80— 
85 g 
22 
23 
19 
20 
17 
24 
16 
19 
18 
11 
16 
10 
6 
8 
4 
7 
7 
— 
3 
1 
o 
— 
2 
1 
— 
— 
1 
2 
1 
— 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
— 
— • 
— 
— 
262 
in gewichtsklassen 
X I V 
8 5 — 
90 g 
48 
38 
44 
51 
55 
68 
41 
30 
19 
24 
14 
14 
8 
5 
3 
1 
1 
1 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-^— 
465 
X V 
90— 
95 g 
37 
65 
49 
42 
46 
59 
37 
31 
39 
23 
15 
9 
12 
8 
3 
3 
4 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
500 
X V I 
9 5 — 
100 g 
10 
13 
19 
21 
19 
19 
17 
14 
11 
9 
11 
4 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
z 
185 
XVII 
100— 
105 g 
20 
14 
14 
13 
13 
18 
11 
14 
8 
11 
3 
2 
5 
1 
] 
— 
1 
1 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
153 
XVIII 
105— 
110 g 
8 
14 
4 
5 
6 
7 
3 
8 
8 
5 
1 
7 
3 
1 
2 
2 
3 
l 
— 
2 
1 
] 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
..... 
~ 
92 
X I X 
n o -
u s g 
12 
19 
12 
19 
22 
13 
8 
10 
8 
9 
6 
5 
4 
5 
3 
— 
— 
— 
2 
] 
— 
2 
1 
—• 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
162 
X X 
115— 
120 g 
8 
10 
12 
11 
11 
8 
13 
6 
9 
5 
7 
7 
3 
2 
— 
1 
3 
2 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
120 
Totaal 
aantal 
knollen 
457 
511 
454 
501 
483 
495 
456 
368 
348 
327 
230 
207 
174 
143 
100 
96 
77 
63 
58 
41 
32 
33 
18 
15 
14 
9 
6 
9 
8 
10 
4 
2 
4 
5 
7 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
5786 
/o 
7,90 
8,80 
7,85 
8,65 
8,35 
8,55 
7,88 
6,37 
6,02 
5,47 
3,98 
3,57 
3,01 
2,47 
1,73 
1,66 
1,33 
1,09 
1,00 
0,78 
0,55 
0,57 
0,31 
0,26 
0,24 
0,155 
0,104 
0,155 
0,138 
0,173 
0,07 
0,035 
0,07 
0,086 
0,121 
0,086 
0,07 
0,017 
0,017 
0,035 
0,017 
0,052 
0,017 
0,017 
0,017 
99 852 
/o 
16,70 
24,55 
33,20 
41,55 
50,10 
57,98 
64,35 
70,37 
75,84 
79,82 
83,39 
86,40 
88,87 
90,60 
92,26 
93,59 
94,68 
95,68 
96,46 
97,01 
97,58 
97,89 
98,15 
98,39 
98,545 
98,649 
98,804 
98,942 
99,115 
99,185 
99,220 
99,290 
99,376 
99,497 
99,583 
99,653 
99,670 
99,687 
99,722 
99,749 
99,801 
99,818 
99,835 
99,852 
(11) B 41 
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kolom vindt men de gewichtsklassen van al de knollen van den oogst; in 
de laatste drie kolommen het totale aantal der knollen en de percentages 
van he t totaal. De laatste kolom is de optellingsreeks van de waarden 
der voorlaatste kolom. 
De kleinste knollen wogen slechts 1 g; hiervan werden 54 aangetroffen. 
De grootste knol had een gewicht van 492 g. 
Wij zien, dat de gewichten der knollen een scheeve frequentiekromme 
( = verdeelingskromme) vormen, waarvan de Mediane 59,838 g, qx 30,489 g 
en q2 99,150 g blijken te bedragen. H e t Quartiel ( = waarschijnlijke afwij-
king) is dus q2—q> 9 -, of 34,330 g. He t arithmetisch midden, dus het gemid-
delde knolgewicht, is 72,757 g (fig. 3 ) . In de figuren 3, 4 en 5 zijn op 
I % 
1* 
14 
t> 
f-f 
—o-~ 
9, 
-A 
\ 
\ 
Med M 
V 
\ 
i . 
- ö - „ 
iCO 120 140 160 IBO 200 220 240 2ÓO Z80 500 520 »O )6o 5fiQ 400 423 440 4ÓO W 100 Q 
Itnolqewicht 
Fig. 3. Frequentiekromme der knolgewichten 
o i o t o i o ao too tao uw 160 tao 200 220 afco vbo 2S0 300 520 340 360 sao (100 urn 440 <*6o 'tao 500 • 
kr.olqewicht 
Fig. 4. Summatiekromme der knolgewichten 
de abscis de knolgewichten uitgezet in grammen en op de ordinaat het 
aantal knollen, uitgedrukt in procenten van het totale aantal. Figuur 4 
geeft de summatiekromme van de gewichten van dit knollenmateriaal weer. 
Uit tabel 3 en figuur 4 kunnen wij zien, hoeveel knollen er procents-
gewijze van elke gewichtsklasse aanwezig zijn en tevens blijkt het onmid-
(12) B 42 
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dellijk, dat de kleine knollen verre in de meerderheid zijn. Verder kan 
uit de laatste kolom van tabel 4 en uit figuur 4 gemakkelijk worden afge-
lezen, hoe groot het percentage knollen is, welke lichter of zwaarder zijn 
dan een bepaald gewicht. Willen wij bv. weten, hoe groot het percentage 
der knollen is, welke zwaarder zijn dan 120 g en dus de grootste der poters 
in gewicht overtreffen, dan zien we, dat 83,39 % der knollen daar beneden 
blijven en dus 16,61 % zwaarder zijn. Voor elk willekeurig, op de abscis 
van figuur 4 uitgezet gewicht kunnen wij op die manier gemakkelijk nagaan, 
hoeveel knollen daar bovenuit komen en hoeveel er lichter zijn. 
H e t boven besprokene heeft betrekking op he t geheele knollenmateriaal 
van dit proefveld. Wij kunnen nu echter deze methode eveneens toepassen 
o]) de knollen, voortgebracht door elke poterklasse afzonderlijk en zoodoende 
de opbrengst van groote poters met die van kleine vergelijken. 
In het volgende zullen wij de knollen, voortgebracht door de afzonder-
lijke poterklassen 1, I I , I I I enz. onderscheiden als groep I , I I , I I I enz. 
Gaan wij nu eerst twee ver uiteenliggende groepen, beide vertegen-
woordigd door een behoorlijk aantal planten, vergelijken, bv. de groepen 
I en XV, dan vinden wij als resultaat, wat in figuur 5 is weergegeven. 
H e t blijkt dan, dat van groep I 26,82 % knollen zwaarder zijn dan 120 g, 
terwijl dit in groep XV slechts bij 9,60 % het geval is. De kleine poters 
hebben dus procentsgewijs meer groote knollen voortgebracht, dan de 
groote. I n he t onderstaande komen we hierop nog terug. 
a- o/ £ /• 
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Fig. 5. Summatiekrommen der knolgewichten in groep I en XV 
Thans willen wij nagaan, welke betrekking er bestaat tusschen de 
potergrootte eenerzij ds en de opbrengst, het aantal knollen per plant 
en de opbrengst aan zeer kleine en zeer groote knollen anderzijds, waarbij 
als zeer kleine worden beschouwd die, welke lichter dan 10 g en 20 g 
zijn, en als zeer groote die knollen, welke een gewicht hebben van meer 
dan 120 g en 200 g. Dit zullen wij bespreken aan de hand van de tabellen 
5 en 6, waarvoor de gegevens zijn geput uit de weegstaten. 
Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal planten, het aantal (a) 
(13) B 43 
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TABEL 5a 
a = aantal knollen per plant ; b 
Poterklasse : I 20—25 I I 25—30 I I I 30—35 g IV 35—40 g 
N°. (1er plant 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Totaal 
Gemiddeld aantal knollen per 
plant 
Gemiddeld knolgewicht . . . 
lichter dan 10 g 
Aantal ) " " " 
knollen j
 z w a a r d e i . i; 1 2 0 „ 
„ 200 „ 
19 
18 
21 
18 
25 
26 
24 
24 
8 
13 
24 
14 
15 
20 
13 
16 
12 
22 
17 
24 
14 
15 
20 
19 
11 
20 
20 
16 
14 
2 068 
2 361 
1 860 
1 615 
1 768 
2 677 
1 795 
2 014 
932 
1 786 
1 308 
1 482 
1 337 
1 596 
1 377 
1 208 
1 571 
2 074 
2 069 
1 191 
1 052 
980 
1 802 
1 663 
777 
1 248 
1 553 
1 891 
855 
522 45 910 
18,0 — 
— 87,95 
44 (8,43%) 
85 (16,30 %) 
140 (26,82 %) 
41 (7,85%) 
15 
21 
21 
14 
16 
13 
30 
11 
16 
20 
20 
19 
18 
15 
23 
19 
14 
17 
21 
1 160 
1 347 
1 248 
916 
1 482 
1 819 
2 056 
1 628 
1 549 
1 632 
1 329 
1 445 
1 345 
1 698 
2 419 
1 614 
1 607 
1 400 
1 199 
22 
26 
23 
14 
18 
30 
37 
26 
18 
15 
18 
23 
16 
20 
20 
18 
45 
17 
23 
19 
18 
18 
16 
17 
29 
10 
13 
1 591 
2 562 
1 713 
1 457 
1 208 
1 590 
2 162 
1 992 
1 774 
965 
1 605 
1 303 
1 559 
1 208 
1 720 
1 947 
2 668 
1 460 
1 353 
1 560 
1 502 
1 958 
1 775 
1 188 
2 595 
1 701 
1 583 
343 28 893 
18,0 — 
— 84,24 
22 (6,42%) 
47 (13,70 %) 
84 (24,49 %) 
15 (4,37%) 
569 45 699 
21,1 — 
— 80,32 
61 (10,72 %) 
123 (21,60 %) 
128 (22,50 %) 
31 (5,45 %) 
14 
16 
16 
18 
33 
16 
20 
21 
21 
18 
20 
17 
17 
30 
26 
16 
1 297 
1 592 
1 402 
1 635 
2 554 
2 607 
1 887 
1 287 
1 970 
1 876 
1 397 
1 268 
2 008 
2 491 
1 522 
1 296 
319 28 089 
19,9 — 
— 88,05 
18 (5,64%) 
45 (14,20 %) 
81 (25,39%) 
21 (6,58 %) 
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totaal gewicht der knollen per plant (in g) 
V 40—45 g VI 45—50 g VII 50—55 g VII I 55—60 IX 60—65 X 65—70 g 
12 
16 
18 
25 
16 
27 
24 
15 
21 
22 
18 
9 
24 
20 
1 204 
1 796 
1 398 
2 152 
1 320 
1 880 
2 296 
1 153 
2 002 
1 497 
1 240 
611 
1 319 
1 394 
23 
19 
15 
18 
22 
20 
28 
31 
31 
26 
20 
27 
24 
33 
1 740 
2 043 
1 664 
1 286 
1 638 
1 635 
2 215 
2 086 
1 907 
1 561 
1 932 
1 935 
1 244 
1 314 
40 
30 
22 
17 
21 
15 
30 
26 
28 
21 
21 
31 
15 
25 
2 143 
2 268 
2 575 
2 067 
1 369 
1 671 
1 645 
1 428 
1 283 
1 443 
2 083 
2 369 
918 
1 918 
21 
25 
22 
33 
22 
961 
2 538 
1 625 
1 599 
1 430 
1 940 
1 509 
27 
28 
17 
23 
26 
37 
17 
27 
17 
21 
2 133 
1 630 
1 374 
1 638 
1 670 
2 961 
2 332 
1 906 
1 649 
1 565 
30 
32 
20 
38 
12 
29 
35 
26 
23 
2 141 
1 623 
1 438 
2 411 
1 106 
1 512 
2 341 
1 376 
1 881 
267 21 262 
19,1 — 
— 79,63 
17 (6,37%) 
34 (12,73 % ) 
54 (20,22 %) 
6 . (2,25 %) 
337 24 200 
24,1 — 
— 71,81 
23 (6,82 %) 
50 (14,83 % ) 
53 (15,73 %) 
6 (1,78%) 
342 25 180 
24,4 — 
— 73,63 
29 (8,48%) 
60 (17,55 % ) 
54 (15,79 %) 
18 (5,26%) 
160 11 602 
22,1 — 
— 72,51 
16 (10,00 % ) 
21 (13,12 % ) 
21 (13,12 %) 
4 (2,50%) 
240 18 858 
24,0 — 
— 78,54 
18 (7,50%) 
42(17,50%) 
50 (20,83 %) 
12 (5,00%) 
245 15 829 
27,2 — 
— 64,61 
8 (3,27%) 
28(11,43%) 
21 (8,57%) 
2 (0,82%) 
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TABEL 56 
Poterklasse : X I 70—75 X I I 75—80 g X I I I 80—85 g XIV 85—90 g 
N°. der plant 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Totaal 
Gemiddeld aantal knollen per 
plant 
Gemiddeld knolgewicht . . . 
lichter dan 10 g 
Aantal ' " " 
knollen i
 z w a a r d e r n 1 2 0 „ 
„ 200 „ 
12 
27 
24 
23 
33 
21 
27 
21 
28 
17 
23 
20 
27 
083 
989 
829 
834 
290 
905 
475 
788 
654 
518 
635 
096 
303 21 684 
23,3 — 
— 71,56 
22 (7,26 °/0) 
46 (15,18 % ) 
46 (15,18 % ) 
3 (1,00%) 
23 
29 
35 
31 
23 
21 
19 
19 
1 354 
1 183 
1 665 
2 179 
2 065 
1 124 
1 924 
1 222 
21 
29 
16 
28 
25 
26 
25 
32 
21 
21 
18 
2 605 
2 430 
392 
1 524 
1 763 
1 615 
1 628 
1 895 
1 345 
2 800 
2 111 
200 12 816 
25,0 — 
— 64,08 
14 (7,00%) 
26 (13,00 %) 
21 (10,50 %) 
2 (1,00%) 
262 20 108 
23,8 — 
— 76,75 
22 (8,40%) 
45 (17,20 %) 
47 (17,94 %) 
11 (420%) 
28 
34 
30 
32 
34 
38 
31 
37 
31 
33 
27 
27 
18 
33 
32 
1 567 
1 494 
1 774 
1 562 
2 033 
2 510 
1 546 
1 949 
1 154 
1 473 
1 518 
1 577 
658 
2 452 
1 366 
465 24 633 
31,0 — 
— 52,97 
48 (10,32 %) 
86 (18,50 %) 
19 (4,09%) 
0 (0,00%) 
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XV 90—95 g XVI 95—100 g XVII 100-105 g XVII I 105-110 g X I X 110-115 g X X 115-120 g 
24 
36 
36 
46 
16 
21 
17 
42 
27 
23 
21 
22 
37 
26 
27 
41 
38 
1 846 
1 915 
1 731 
1 770 
888 
1 658 
1 635 
2 795 
2 442 
1 203 
1526 
1 720 
1 779 
1 758 
1 675 
1 678 
2 188 
13 
28 
30 
38 
27 
28 
21 
1 466 
1 688 
1 781 
1 558 
1 301 
2 479 
1 688 
14 
29 
20 
29 
39 
22 
870 
1 874 
1 880 
1 614 
1 960 
730 
42 3 614 
34 2 193 
16 889 
32 
25 
29 
33 
15 
28 
1 966 
1 520 
2 226 
2 436 
1 155 
952 
30 2 257 
45 2 333 
16 915 
29 2 686 
500 30 207 
29,4 — 
— 60,41 
37 (7,39 %) 
102 (20,40 %) 
40 (8,00%) 
8 (1,60%) 
185 11961 
26,4 — 
— 64,65 
10 (5,41 % ) 
23 (12,43 %) 
18 (9,73%) 
3 (1,62%) 
153 8 901 
33,8 — 
— 58,18 
20 (13,08 %) 
34 (22,22 %) 
12 (7,84%) 
2 (1,30%) 
92 6 696 
30,7 — 
— 72,78 
8 (8,70%) 
22 (23,93 %) 
16 (17,39 %) 
2 (2,17%) 
162 10 255 
27,0 — 
— 63,30 
12 (7,41 %) 
31 (19,14 %) 
19(11,73 %) 
4 (2,47%) 
120 8 191 
30,0 — 
— 68,26 
8 (6,67%) 
18 (15,00 %) 
13(10,83%) 
2 (1,67%) 
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TABEL 6 
" P n + ^ v V l o ü u p n 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
VI 
VI I 
VI I I 
I X 
X 
X I 
X I I 
X I I I 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVI I I 
X I X 
X X 
Gemiddeld 
20— 25 g 
25— 30 „ 
30— 35 ., 
35— 40 „ 
40— 45 „ 
45— 50 „ 
50— 55 „ 
55— 60 „ 
60— 65 „ 
65— 70 „ 
70— 75 „ 
75— 80 „ 
80— 85 „ 
85— 90 „ 
90— 95 „ 
95—100 „ 
100—105 „ 
105—110 „ 
110—115 „ 
115—120 „ 
Aantal 
planten 
29 
19 
27 
16 
14 
14 
14 
7 
10 
9 
13 
8 
11 
15 
17 
7 
6 
3 
6 
4 
249 
— 
Totale 
opbrengst 
aan knollen 
in g 
45 910 
28 893 
45 699 
28 089 
21 262 
24 200 
25 180 
11 602 
18 858 
15 829 
21 684 
12 816 
20 108 
24 633 
30 207 
11 961 
8 901 
6 696 
10 255 
8 191 
420 974 
— 
Gemiddelde 
opbrengst 
per plant 
in g 
1 583,3 
1 520,7 
1 692,6 
1 755,6 
1 518,7 
1 728,6 
1 798,6 
1 657,4 
1 885,8 
1 758,8 
1 668,0 
1 602,0 
1 828,0 
1 642,2 
1 776,9 
1 708,7 
1 483,5 
2 232,0 
1 709,2 
2 047,7 
1 690,6 
Opbrengst %an zeer kleine en 
Opbrengst aan 
10 g 
Totaal 
in g 
220 
110 
305 
90 
85 
115 
145 
80 
90 
40 
110 
70 
110 
240 
185 
50 
100 
40 
60 
40 
2 285 
— 
Gemiddeld 
per plant 
in g 
7 59 
5,79 
11,32 
5,62 
6,07 
8,21 
10,36 
11,43 
9,00 
4,44 
8,46 
8,75 
10,00 
16,00 
10,88 
7,14 
16,66 
13,33 
10,00 
10,00 
— 
9,18 
m % 
0,48 
0,38 
0,67 
0,32 
0,40 
0,47 
0,58 
0,69 
0,48 
0,25 
0,51 
0,55 
0,62 
0,97 
0,61 
0,42 
1,12 
0,60 
0,58 
0,49 
—. 
0,54 
Gemiddeld knolgewicht: 72,76 g 
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aan zeer groote knollen 
knollen, lichter dan: 
20 g 
Totaal 
in g 
835 
485 
1 235 
495 
340 
520 
465 
155 
450 
340 
470 
250 
455 
810 
1 160 
245 
310 
250 
345 
190 
9 805 
— 
Gemiddeld 
per 
in g 
28,79 
25,53 
45,75 
20,94 
24,28 
37,14 
33,21 
22,14 
45,00 
37,77 
16,15 
31,25 
41,36 
54,00 
68,23 
35,00 
51,66 
83,33 
57,50 
47,50 
39,38 
alant 
in % 
1,8 
1,7 
2,7 
1,8 
1,6 
2,1 
1,8 
1,3 
2,4 
2,1 
2,2 
1,9 
2,3 
3,3 
3,8 
2,0 
3,5 
3,7 
3,4 
2,3 
— 
2,3 
Opbrengst aan knollen, zwaarder dan: 
120 g 
Totaal 
m g 
24 325 
14 320 
23 130 
14 795 
9 535 
8 475 
10 340 
3 565 
8 570 
3 235 
7 280 
3 375 
8 455 
2 625 
7 920 
3 020 
2 050 
2 600 
3 185 
2 215 
163 015 
— 
Gemiddeld 
per plant 
in g 
838,8 
753,6 
856,7 
924,7 
681,1 
605,4 
738,6 
509,3 
857,0 
359,4 
560,0 
421,9 
768,6 
175,0 
465,9 
431,4 
341,7 
866,7 
530,8 
553,7 
654,68 
in % 
53,0 
49,6 
50,6 
52,6 
44,8 
35,1 
41,2 
30,4 
45,4 
20,4 
33,6 
26,3 
42,0 
10,7 
26,2 
25,2 
23,0 
38,8 
31,1 
27,0 
.—. 
38,7 
200 g 
Totaal 
in g 
10 510 
3 785 
8 465 
5 595 
2 435 
1 280 
4 840 
900 
2 970 
460 
895 
530 
2 955 
0 
1 950 
845 
610 
430 
1010 
570 
51 035 
— 
Gemiddeld 
per plant 
in g 
362,4 
199,2 
313,5 
349,7 
173,9 
91,5 
345,7 
128,6 
297,0 
51,1 
68,8 
66,2 
268,6 
0 
114,7 
120,7 
101,7 
143,3 
168,3 
142,5 
— 
204,96 
in % 
22,9 
13,1 
18,5 
19,9 
11,5 
5,3 
19,2 
7,7 
18,7 
2,9 
4,1 
4,1 
14,7 
0 
6,4 
7,1 
6,9 
6,4 
9,8 
6,9 
— 
12,1 
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knollen per plant en het totaal gewicht (b) der knollen per plant voor 
elk der 20 groepen. Uit deze gegevens laat zich het gemiddelde aantal 
knollen per plant en het gemiddelde knolgewicht in elke groep gemakkelijk 
berekenen. Wij zien dan, dat het gemiddelde aantal knollen per plant 
schommelt van 18,0 tot 33,8 en het gemiddelde knolgewicht van 52,97 g 
tot 88,05 g. Welk verband hiertusschen bestaat , wordt duidelijk uit figuur 6; 
in he t algemeen neemt het knolgewicht af, naargelang de plant een grooter 
aantal knollen voortbrengt. 
I n tabel 6 vinden wij de totale knolopbrengsten per groep (in de 
3e kolom) en de gemiddelde opbrengsten per plant van elke groep (in de 
4e kolom). He t blijkt, da t de gemiddelde opbrengst per plant varieert van 
1483,5 g (in groep XVII ) tot 2232,0 g (in groep X V I I I ) . Toevallig komen 
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Fig. 6. Betrekking tusschen gemiddeld knolgewicht en aantal knollen per plant 
deze beide uitersten in twee op elkander volgende groepen voor; deze zijn 
echter door slechts weinig planten vertegenwoordigd, zoodat de gemiddelden 
ook niet met voldoende nauwkeurigheid konden worden vastgesteld. Zelfs 
voor de groepen met het grootste aantal planten is de middelbare fout van 
he t gemiddelde der opbrengst nog betrekkelijk aanzienlijk. Voor de groepen 
I , I I I , XIV en XV, resp. vertegenwoordigd door 29, 27, 15 en 17 planten, 
bedraagt deze middelbare fout nog resp. +85 ,2 g, + 82,8 g, + 1 2 0 , 2 g 
en + 102,7 g, of +' 5,4 %, + 4,9 %, + 7,3 % en '+' 5,8 % van de gemid-
delde opbrengst per plant. 
Wanneer wij de geheele cultuur overzien, dan blijkt intusschen toch 
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wel, dat niet een stijging van het potergewicht een verhoog'ing van de 
gemiddelde opbrengst per plant gepaard gaat. Dit verband is voorgesteld 
in figuur 7, waarin de groepen twee aan twee zijn samengevoegd, nl. I en 
II, I I I en IV enz. 
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In he t voorgaande (tabel 5 en figuur 6) bespraken wij reeds het verband 
tusschen het gemiddelde knolgewicht en het gemiddelde aantal knollen 
per plant. Wij willen nu echter ook nagaan, in welke betrekking deze beide 
grootheden staan tot de grootte der poters. Uit tabel 5 laat zich dat onmid-
dellijk afleiden. Overzichtelijk is dat voorgesteld in figuur 8 waarin de 
potergewichten op de abscis zijn uitgezet en op de ordinaten ten eerste 
het gemiddelde knolgewicht (in grammen) en ten tweede het gemiddelde 
aantal knollen per plant, waarbij weer, evenals in figuur 7, de groepen twee 
aan twee zijn samengevoegd. Hier treedt duidelijk aan den dag, hoe he t 
gemiddelde gewicht der knollen vrij sterk afneemt en het gemiddelde 
aantal knollen per plant toeneemt, naargelang de poters zwaarder zijn. 
Wij hebben nu nog te onderzoeken, of de in den aanhef genoemde 
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Fig. 9. Betrekking tusschen het aantal zeer groote knollen en de potergrootte 
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bewering, dat door kleine poters planten met groote knollen worden voort-
gebracht, gegrond is. Daarvoor moeten we nagaan, of de planten van 
kleine poters relatief een grooter aantal, zware knollen opleveren, dan de 
planten van grote poters en tevens, of ook het totale gewicht, dus de 
opbrengst, van die groote knollen bij gebruik van kleine poters het grootst 
is. Wij zullen zien, dat dit inderdaad het geval is. 
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Fig. 10. Betrekking tusschen de opbrengst aan zeer groote knollen en de potergrootte 
Als groote knollen willen wij hier beschouwen die, welke zwaarder dan 
120 g, dus zwaarder dan de grootste, door ons gebruikte, poters zijn. 
Bovendien willen wij van deze partij groote knollen nog een deel afzonder-
lijk beschouwen, nl. de knollen, die zwaarder zijn dan 200 g. 
Wanneer wij ons nu eerst bepalen tot de vaststelling van het aantal 
van de bedoelde knollen, dan vinden wij daarvoor onze gegevens in tabel 4, 
waar wij onmiddellijk voor elke groep kunnen aflezen, hoeveel knollen er 
voorkomen, die in gewicht boven 120 g resp. 200 g uitkomen. Terwille van 
de vergelijking der groepen onderling moeten de knollenaantallen natuur-
lijk worden uitgedrukt in procenten van het totale knollenaantal der groep. 
De uitkomsten vinden wij bijeengebracht onderaan in tabel 5 en in een 
grafische voorstelling in figuur 9, in welke laatste wederom de groepen 
twee aan twee zijn samengevoegd. 
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Wat de opbrengst, d.w.z. het gezamenlijke gewicht der groote knollen 
per plant betreft, deze is door ons bepaald uit de weegstaten, die terwille 
van ruimtebeperking niet aan dit opstel konden worden toegevoegd. J.V 
resultaten zijn te vinden in tabel 6. Dat deze opbrengst parallel loopt 
met het knoUenpercentage blijkt duidelijk uit figuur 10 en wel voor de 
allergrootste knollen evengoed, als voor die, welke slechts zwaarder zijn 
dan 120 g. 
Vergelijken wij figuur 9 nu met figuur 7 en figuur 8, dan zien wij, dat, 
hoewel èn het knollenaantal èn het totale gewicht der knollen per plant 
het laagst is bij gebruik van kleine poters, toch zoowel het percentage groote 
knollen, als ook het totale gewicht der groote knollen het hoogst is. 
Tenslotte kan dezelfde beschouwingswijze nog worden toegepast, wat 
de kleinste knollen van den oogst betreft. Nemen wij in dit geval als grens 
he t knolgewicht van 20 g en 10' g maximaal, dan zien wij he t omgekeerde 
(zie tabel 5 en 6 en figuur 11 en 12), hoewel de invloed der potergrootte in 
dit geval veel minder sprekend is. 
III. Enkele opmerkingen betreffende de ontwikkeling van den aard-
appelknol 
Zooals bekend is, ontstaat de knol der aardappelplant als een verdik-
king van den top van een uit-looper, die zelf een onderaardsche zijtak van 
den stengel is. Daar de uitloopers (stolonen) denzelfden anatomischen 
bouw bezitten als de stengels, waaraan ze ontspruiten, ligt het voor de 
hand, dat ook de knollen dien bouw vertoonen, zij he t dan met zekere 
wijzigingen, voornamelijk wat de volumeverhoudingen tusschen de ver-
schillende weefsels aangaat. 
De deelen, waaruit de stengel is opgebouwd, zijn: de opperhuid, de 
schors en de centrale cylinder of stele. I n het buitenste gedeelte van de 
stele zien wij in een dwarse doorsnede een kring van vaatbundels; het merg 
bevindt zich in het centrale gedeelte van de stele. De vaatbundels zijn 
van elkander gescheiden door de mergverbindingen, die als he t ware uit-
stralingen vormen van het merg. De vaatbundels zijn bij de aardappelplant 
bicollateraal, d.w.z. ze bestaan uit een buitenst phloëem, xyleem en een 
binnenst phloëem. 
De diktegroei van den aardappelstengel berust, zooals in alle normale 
stengels der tweezaadlobbige planten, op de vorming van secundair weefsel 
door het cambium, dat zich bevindt tusschen het buitenste phloëem en het 
xyleem der vaatbundels (fasciculair cambium) en da t ook wordt aange-
troffen in de mergverbindingen (interfasciculair cambium), waar het aan 
het fasciculaire cambium aansluit en er één geheel mee vormt. Niet anders 
is he t in den stolo. 
H e t is nu de vraag, hoe de knol tot stand komt. Hebben wij hier ook 
te maken met de gewone methode, volgens welke de dicotylenstengel in 
dikte toeneemt, of grijpt er nog iets anders plaats? De meeningen van de 
onderzoekers, die zich met dit vraagstuk hebben bezig gehouden, blijken 
in dit opzicht niet met elkander overeen te s temmen. 
H . DE VRIES 3) kwam tot de conclusie, dat de groei van den knol in 
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hoofdzaak berust op de werkzaamheid van het cambium, dat een ononder-
broken weefsel van secundair xyleem en secundair phloëein afscheidt, welkt: 
beide weefsels hier dan voor het overgroote deel uit parenchynicellen 
bestaan, waarin de reservestoffen (hier voornamelijk zetmeel) worden 
opgestapeld. Een tweede verdikkingsfactor is, volgens DE VRIES , de ver-
grooting van alle parenchymatisehe cellen, zoowel bij die van he t merg en 
de schors, als bij de parenchymcellen van den vaatbundelring. 
Hiermee s temt F . ESMAKCH 4) in zooverre overeen, dat ook volgens hem 
het cambium een groote rol speelt, maar tevens is hij van meening, dat 
ook he t merg een belangrijk aandeel in den groei heeft, door vermeerdering 
en vergrooting der cellen, terwiji ook in de schors de celvermeerdering en 
celgroei niet ontbreken. ESMARCH wil echter h e t door he t cambium naar 
binnen afgescheiden parenchym geen secunlair xyleem noemen, maar he t 
veeleer als een deel van he t merg beschouwen. 
T. B E E D , E . E. ABTSCHWAGEK en B . LEHMANN zijn tot een andere 
opvatting gekomen. Aan he t cambium wordt door deze onderzoekers een 
slechts onbeduidende rol toegeschreven. Volgens E E E D 5) wordt de knol 
voornamelijk gevormd door vermeerdering en vergrooting der cellen van 
het merg en van he t parenchym tusschen he t xyleem en he t binnenste 
phloëem; ARTSCHWAGER 6) stelt den groei hoofdzakelijk op rekening van 
het buitenste deel van het merg. LEHMANN 7) vindt ongeveer hetzelfde; 
ook hij kent aan he t cambium slechts een geringe beteekenis voor den 
diktegroei van den knol toe, maar schrijft deze hoofdzakelijk op rekening 
van een grooter worden en deeling der parenchymatisehe cellen, waarin 
de reservestoffen zij opgeslagen. 
Door genoemde onderzoekers wordt slechts weinig aandacht aan de 
schors gewijd, welke weliswaar in den rijpen knol betrekkelijk weinig dik 
is, maar die toch ook, vergeleken bij den begintoestand, aanzienlijk in dikte 
is toegenomen. Of de groei hier een gevolg is van een vergrooting of van 
een vermeerdering der cellen, of van beide, wordt meestal in het midden 
gelaten. 
Mijn eigen waarnemingen brengen mij, zij he t dan ook door middel van 
een andere methode, dan de door LEHMANN toegepaste, tot de conclusie, dat 
de opvattingen van den laatstgenoemden onderzoeker de meest juiste zijn. 
De manier, waarop ik een inzicht heb trachten te verkrijgen in de 
processen, welke zich bij de ontwikkeling van stolotop tot knol afspelen, 
bestaat in een vergelijking van de microscopische structuur van eenige 
stolonen met die van de, aan deze stolonen gevormde, knollen van verschil-
lende grootte. De gelijknamige weefsels van beide organen werden gemeten 
en het aantal cellen dezer weefsels op de middellijn van stolo of knol 
werd bepaald. Daaruit kan worden afgeleid, in hoeverre de vorming van den 
knol berust op celgroei, op vermeerdering der cellen door deeling, of op 
beide. Indien er celvermeerdering bleek plaats te vinden, moest dan nog 
worden nagegaan, hoe deze tot stand komt, m.a.w. of ze uitsluitend berust 
op een voortbrenging van nieuwe cellen door een cambium, of door deeling 
van verspreid liggende, reeds min of meer gedifferentieerde cellen. 
Ter verduidelijking zij verwezen, naar figuur 13, waarin wij twee dwarse 
doorsneden zien afgebeeld, links die van een jongen knol van ongeveer 
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2 m m dikte (in het midden dwars doorgesneden) en rechts de doorsnede 
van den stolo, waaruit deze knol bezig was te ontstaan (dicht onder den 
knol doorgesneden). Beide doorsneden zijn op dezelfde schaal geteekend 
Kn St 
Fig. 13. Dwarse doorsneden door een 2 mm dikken 
knol (Kn) en den bijbehoorende stolo (St) 
c = schors, v = vaatbundelzone, m = merg 
met behulp van den teekenspiegel. Door verschillende stippeling zijn de 
schors, he t merg, en daar tusschenin de vaatbundelzone aangeduid, terwijl 
de opperhuid door een dikke lijn wordt voorgesteld. Bij den stolo is de 
opperhuid van korte haren voorzien. 
He t materiaal was afkomstig van het ras Eigenheimer en verzameld 
op 20 Jul i . 
H e t jongste, door mij onderzochte stadium is dat van een knol van 
2 m m dikte aan een stolo, die een dikte had van 1,3 m m . 
De metingen en tellingen leverden de volgende uitkomsten op, die in 
onderstaande tabel 7 zijn weergegeven. Hierin wordt voor elk weefsel in 
de eerste plaats de dikte opgegeven, gemeten langs de middellijn van de 
dwarse doorsnede van he t orgaan, en vervolgens he t aantal cellen en 
tusschen haakjes de gemiddelde afmeting der cellen in radiale richting. 
TABEL 7 
(stolo 1,3 mm, knol 2 mm dik, gewicht 40 mg) 
stolo knol 
epidermis: 5Chx , 1 cel (50 ƒ*) 
schors: 245 p, 6 cellen (40,8 p) 
vaatbündelring : 
ten (12 p) 
diameter merg: 
(53,3 p) 
180 p, 15 elemen-
373 u, 7 cellen 
schil: 65 p, 4 cellen (16,2 p) 
schors: 293 p, 10 cellen (29,3 p) 
vaatbündelring: 250 p, 16 elemen-
ten (15,6 p) 
diameter merg: 
(45,9 p) 
780 17 cellen 
Eeeds in zulk een jong stadium vinden wij dus bij den knol geen enkel-
voudige opperhuid meer. I n de plaats daarvan zien wij een schil van vier 
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cellen dikte, welke voornamelijk is ontstaan door deeling van de oorspronke-
lijke epidermiscellen en van enkele der buitenste schorsparenchymcellen. 
Ook de cellen van de schors en van het merg zijn in aantal toegenomen en 
wel de mergcellen in de sterkste mate . De vaatbundelring (gemeten van 
het buitenste tot het binnenste phloëem) is eveneens dikker geworden, 
doch vrijwel uitsluitend door volumevermeerdering van zijn elementen. Al 
deze celvermeerderingen zijn een gevolg van in vele parenchymcellen opge-
treden deelingen. Dit blijkt ook zeer duidelijk, wanneer wij de microfoto's 
van plaat 3 vergelijken met die van plaat 4 en op plaat 5 foto A met foto B . 
H e t volgende stadium is dat van een knol van 4,4 m m dikte aan een 
stolo, die een eenigszins onregelmatige doorsnede heeft van 1,10 tot 
1,25 m m . 
TABEL 8 
(stolo 1,10 à 1,25 mm, knol 4,4 mm dik, gewicht 180 mg) 
stolo 
epidermis: 40 p, 1 cel (40 u) 
schors: 330 p, 7 cellen (47,1 p) 
vaatbundelring, 195 p, 17 elemen-
ten (11,5 p) 
diameter merg: 300 p, 9,5 cellen 
(31,6 ^ 
knol 
schil: 110 p, 6 cellen (18,3 p) 
schors: 5 0 0 ^ , 14 cellen (35,7 p) 
vaatbundelring: 430 p, 18 elemen-
ten (23,9/*) 
diameter merg: 1655 p, 25 cellen 
(66,2 ,x) 
Ook hier weer zien we het merg het meest toegenomen. De schil 
bestaat nu uit een 6 cellen dikke kurklaag, en de oorspronkelijke epidermis 
is afgeworpen. 
Onderzoeken wij een weer iets dikkeren knol, nl . een van 7 m m dikte, 
waarvan de stolo 1,6 mm diameter heeft, dan zien wij weer een sterken 
groei van he t merg en de schors, maar vinden tevens, dat ook vaatbundel-
ring, gemeten van het buitenste tot het binnenste phloëem, vrij belang-
rijk in dikte is toegenomen (zie tabel 9 ) . 
TABEL 9 
(stolo 1,6 mm, knol 7 mm dik) 
stolo knol 
epidermis: 40 p, 
schors: 270 p, 7 
vaatbundelring: 200 #, 17 elemen-
ten (11,8 , , ) 
1 cel (40 p) 
cellen (38,6 p) 
diameter merg: 
(45,8 p) 
550 12 cellen 
schil: 110.ju, 7 cellen ( 1 5 , 7 ^ ) 
schors: 700 p, 19 cellen (36,8 yu) 
vaatbundelring: 1050 p, 20 paren-
chymcellen (52,5 p) (buitenst 
phloëem tot primair xyleem: 
400 p) . 
diameter merg: 
(54,5 p) 
3650/;, 67 cellen 
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Do afstand van de buitenste phloëem tot het primaire xyleem bedraagt 
echter slechts 400 p; daar dit de eenige plaats is waar een cambiale 
diktegroei verwacht kan worden, kan de afstand van he t primaire xyleem 
tot het binnenste phloëem zich dus uitsluitend hebben vergroot, doordat 
parenchymcellen van de mergverbindiugen in grootte en aantal zijn toe-
genomen . 
Tenslotte zijn er ook nog metingen en tellingen verricht bij een knol 
van 3J bij 4-| cm dikte en 6 cm lengte, waarvan de stolo, waaraan hij 
was ontstaan, 1,55 tot 1,40' m m dik was. Hiervan zien wij de uitkomsten 
in tabel 10. 
TABEL 10 
(stolo 1,55 à 1,40 mm, knol 3% 4^ om dik en 6 cm lang) 
stolo knol 
epidermis: 3 0 ^ , 1 cel ( 3 0 ^ ) 
schors: 280 p, 8 cellen (35 p) (iso-
diametrisch) en 200 p, 7 cellen 
(28,6 p) (in tangentiale rich-
ting iets grooter dan in radiale 
richting) 
schil: 150 „, 10 cellen p 
schors: 1900 p., 18 à 19 cellen 
latbundelring: 348 à 320 p 
diameter merg: 
(44,6 p) 
357 8 cellen 
(105,5 à 100
 /u)(in radiale rich-
ting gemiddeld 103 p, in tan-
gentiale 120 p) 
veetbundelring: 5225 / , ( = afstand 
van buitenst tot binnenst phlo-
ëem) 
afstand, van buitenst phloëem tot 
primair xyleem = 3825 p 
diameter merg: 20920 p (in de 
richting van de kortste as) , 
166 cellen (126/ , ) 
Den inhoud van de vier bovenstaande tabellen willen wij nu nog in 
tabel 11 even in verkorten vorm geven, nl. zoo, dat wij daaruit gemakkelijk 
kunnen zien, in welke verhouding de gelijknamige weefsels van stolo en 
knol tot elkander staan, wat hun dikte en hun cellenaantal betreft. Hierbij 
is he t stoloweefsel telkens gelijk aan 1 gesteld; tusschen haakjes vinden 
we de verhouding der cellenaantallen. 
TABEL 11 
Epidermis, resp. 
schil 
Schors 
Vaatbundelring . 
Merg 
1 : 1,3 (1 
1 : 1,2 (1 
1 : 1,4 (1 
1 : 2,1 (1 
4) 
1,07) 
2,4) 
1 : 2,7 (1 : 6) 
1 : 1,5 (1 : 2) 
1 : 2,2 (1 : 1,06) 
1 : 5,5 (1 : 2,6) 
1 : 2,7 (1 : 7) 
1 : 2,6 (1 : 2,7) 
1 : 5,2 — 
1 : 6,6 (1 : 5,6) 
1 :5 (1 :10) 
1:8,1 (1:2,47) 
1 : 15,6 — 
1 : 58,6 (1 : 20,7) 
Uit deze laatste tabel blijkt nog duidelijker het leeuwenaandeel van 
het merg in den groei van den knol. Niet onbelangrijk echter is ook de 
bijdrage van den vaatbundelring. 
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Dat. de vermeerdering van het cellenaantal in merg, schors en epider-
mis, door deeling van reeds gedifferentieerde cellen, in de sterkste mate 
plaats vindt omstreeks midden tusschen basis en top van den knol, wordt 
duidelijk, indien wij de genoemde weefsels in den top, het midden en de 
basis van een en denzelfden knol nader beschouwen. I n radiale doorsneden 
van den (vooraf overlangs gehalveerden) knol van 4,4 mm dikte vond 
ik de volgende waarden voor de dikte der weefsels, het cellenaantal en de 
celafmeting (figuur 14). 
St 
Fig. 14. Radiale doorsnede door een 4,4 mm dikken 
knol (Kn) en dwarse doorsnede van den bijbehoorenden 
stole (St) 
s = schil, c = schors, v = vaatbundelzone, m = merg 
TABEL I 
schil 
schors 
merg 1) 
2 
( t 0 ? 
' midden 
f basis 
( top 
1 midden 
f basis 
top 
} midden 
( basis 
26 p. dik 
139 ,x ,, , 
86/* 
235 fx dik 
492 n ,, , 
2 7 8 ^ ,, , 
257 n dik 
6 8 5 ^ ,, 
289 ^ ,, 
2 cellen dik, 
9 ,, 
4 ,, 
6 cellen dik, 
12 ,, 
8 „ 
4 cellen dik, 
13 ,, 
6 ,, 
celgrootte 13,0 « 
15,4/1 _. 
21,5 ^ 
celgrootte 39,2 ^ 
41,0 y, 
34,7,1 
celgrootte 64,2 p. 
52,1
 fl 
48,2/ t 
J) d.i. ongeveer de helft van het merg, daar de knol overlangs gehalveerd was. 
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I n he t voorgaande kwam ik tot de conclusie, da t het merg de grootste 
bijdrage levert voor den knolgroei, maar dat toch ook de vaatbundelzone 
geen onbeduidende rol vervult. Op dit laatste moeten we nu nog iets nader 
ingaan, teneinde te onderzoeken, op welke wijze in den vaatbundelring de 
toeneming in dikte tot stand komt, n.1. of doordat er secundair phloëem en 
xyleem wordt gevormd door he t cambium, óf doordat gedifferentieerde 
parenchymcellen zich deelen en hun volume vergrooten, zooals wij dat in 
he t merg en de schors aantreffen. Da t het laatste he t geval is in de zone, 
gelegen tusschen het primaire xyleem en het binnenste phloëem, hebben 
wij boven reeds besproken. I n de zone tusschen het buitenste phloëem en 
he t primaire xyleem vinden wij, evenals in den stolo, ook in den zeer 
jongen knol (bv. van 2 m m dikte) een duidelijk ontwikkeld cambium, zoowel 
interfasciculair als fasciculair. H e t fasciculaire cambium brengt hier ook 
inderdaad een secundair weefsel voort en wel voornamelijk eenige hout-
vaten, die in wat oudere knollen vaak ook nog min of meer in radiale rijen 
liggen; secundair phloëem schijnt er zeer weinig te worden gevormd. Inter-
fasciculair wordt al spoedig geen cambium meer aangetroffen; in knollen 
van 3 mm dikte is he t niet overal meer aanwezig; in die van ruim 5 m m 
ontbreekt het meestal, terwijl daar het fasciculaire cambium nog goed ont-
wikkeld is. Heeft de knol een dikte van 8 à 9 m m bereikt, dan vindt men 
er geen interfasciculair cambium meer, doch wel pas gedeelde mergver-
bindingscellen. He t fasciculaire cambium wordt dan nog wel aangetroffen, 
waarvan de 4 tot 7 voorgebrachte, in radiale rijen gerangschikte cellen 
zich niet verder hebben ontwikkeld, doch plat en zeer dunwandig zijn 
gebleven. Dien toestand vindt men ook in oudere knollen, bv. van 3 cm 
dikte, vooral in overlangsche doorsneden. Men ziet dan de cambiumresten 
tegen de naar buiten gekeerde zijde van de xyleembundels aan liggen; he t 
heeft blijkbaar eenige houtvaten en zeer weinig phloëem afgescheiden en 
daarna zijn werkzaamheden gestaakt. 
Alles wijst er op, dat ook in de vaatbundelzone de groei al spoedig 
gaat berusten op deeling en vengrooting der mergverbindingscellen. Indien de 
diktegroei van den knol in hoofdzaak door de werkzaamheid van het 
cambium tot stand kwam, zooals DE VKIES (I.e.) bv. meende^ dan moest 
in groote knollen het primaire xyleem betrekkelijk ver in he t centrum 
liggen. I n werkelijkheid blijkt echter de afstand van het buitenste primaire 
phloëem tot het primaire xyleem slechts kort te zijn en wordt dit laatste 
niet anders dan op grooten afstand van het centrum van den knol aan-
getroffen. 
Wij willen nu nog even nagaan, in welke mate de cellen van de schors 
en van het merg in grootte toenemen. Eenige gegevens omtrent hun 
afmetingen in radiale richting vinden wij reeds vermeld in de tabellen 7 
tot 10; deze willen wij aanvullen met waarnemingen bij een paar bijna 
volwassen en rijpe knollen, n.1. een knol (e) van 109 g, 4,10 bij 5,20 cm 
dik en 8,90 cm lang, aan een stolo van 2,25 m m dikte, en een knol (f) 
van 142 g, 5,05 bij 6,25 cm dik en 8,0 cm lang, aan een stolo van 2,55 m m 
dikte. (De stolonen van deze beide groote knollen bezaten beide een 
flinke, stevige laag secundair xyleem, waarin vrij groote vaten en dik-
wandige tracheïden en vezels, die duidelijk in radiale rijen waren gerang-
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schikt, en waartusschen eon vrij groot aantal, 1 cel breede, mergstralen 
werden aangetroffen. ) 
Ook zullen wij iets inededeelen omtrent de lengte der cellen, dus de 
afmeting in longitudinale richting, gemeten in overlangsche doorsneden. 
Terwille van de overzichtelijkheid zullen wij de resultaten van onze 
metingen — die bij alle knollen werden verricht midden tusschen de basis 
en den top, en bij de stolonen vlak onder den knol — in een tabel bijeen-
brengen (zie tabel 13). De in deze tabel opgegeven waarden zijn gemiddel-
den van een aantal goed meetbare cellen. Tevens is telkens de verhouding 
van de grootte der stolo-cel tot die der gelijknamige knolcel opgegeven, 
waarbij de afmeting der stolo-cel steeds gelijk aan 1 is gesteld. 
TABEL 13 
a. Ki 
6. 
c. 
d. 
e. 
/ • 
a. K 
6. 
c. 
d. 
e. 
/• 
aol 2 m m 
4,4 ., 
7 
, 40 
, 46,5 „ 
56,!) ,. 
nol 2 mm 
4,4 „ 
7 
, 40 
, 46,5 ., 
, 56,5 „ 
(40 mg) 
(180 „ ) 
(420 „ ) 
(63 g) 
(109 „) 
(142 „) 
(40 mg) 
(180 „ ) 
(420 „ ) 
(63 g) 
(109 „) 
(142 „) 
Gemiddelde radiale 
diameter der scJiorsoelXen 
van stolo en knol 
Stolo 
41 n 
47 „ 
39 „ 
32 „ 
44 ,. 
41 „ 
Knol 
26// 
36 „ 
37 „ 
103 „ 
112 „ 
95 „ 
Verhouding 
stolo : knol 
1 : 0,6 
1 : 0,8 
1 : 0,9 
1 : 3,2 
1 : 2,5 
1 : 2,3 
Gemiddelde radiale 
diameter der mergcellen 
van stolo en knol 
Stolo 
53 /i 
32 „ 
46 „ 
36 „ 
56 „ 
79 „ 
Knol 
43/« 
66 „ 
54 „ 
126 „ 
172 „ 
219 „ 
Verhouding 
stolo : knol 
1 : 0,8 
1 : 2,1 
1 : 1,2 
1 : 3,2 
1 : 3,1 
1 : 2,8 
Gemiddelde longitudinale 
diameter der schorscéilen 
van stolo en knol 
Stolo 
97 ft 
170 „ 
86 „ 
— 
118 „ 
154 „ 
Knol 
40 fi 
58 „ 
57 „ 
— 
138 „ 
109 „ 
Verhouding 
stolo : knol 
1 : 0,4 
1 : 0,3 
1 : 0,7 
— 
1 : 1,2 
1 : 0,7 
Gemiddelde longitudinale 
diameter der mergceWen 
van stolo en knol 
Stolo 
128 ß 
206 „ 
100 „ 
— 
180 „ 
195 „ 
Knol 
46 fi 
52 „ 
55 „ 
— 
145 „ 
144 „ 
Verhouding 
stolo : knol 
1 : 0,4 
1 : 0,2 
1 : 0,5 
— 
1 : 0,8 
1 : 0,7 
Uit alles, wat wij in h e t voorgaande hebben meegedeeld, blijkt, dat 
de groei van den knol in hoofdzaak berust op deeling en volumevermeerde-
ring van de parenchymcellen van merg, mergverbindingen en schors. 
Aanvankelijk, in de zeer jonge knollen, blijven de bij de deelingen 
ontstaande dochtercellen klein. I n het merg beginnen ze echter al spoedig 
te groeien, zoodat ze in radiale richting wreldra de afmeting bereiken der 
oorspronkelijke stolo-cel, of deze zelfs overtreffen. 
Ook in de schors is dit het geval, doch daar gaat het langzamer. 
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In oudere knollen (zie de stadia à, e en ƒ) is de diameter der merg-
cetlen in de dwarse doorsneden ongeveer driemaal zoo groot als in den 
oorspronkelijker! toestand, de schorscellen zijn echter iets minder in grootte 
toegenomen. In de lengterichting van den knol groeien de dochtercellen na 
de deeling tenslotte eveneens, zoowel in merg als schors, doch niet meer, 
dan ten hoogste tot de oorspronkelijke lengte van de stolocel. 
De volumevermeerdering der cellen draagt dus ook wel in belangrijke 
mate bij tot den groei van den knol, en wel vooral in de latere groeiperioden. 
I n de jonge knollen is het duidelijk, dat de cellen, hoewel reeds gediffe-
rentieerd en reeds reservestoffen bergende, toch nog in zekeren zin in 
meristematischen toestand blijven verkeeren; zij behouden langen tijd hun 
vermogen, zich te deelen. Zelfs in den volwassen, rijpen knol hebben zij 
die eigenschap niet geheel verloren; daarop wijzen de onderzoekingen van 
NOBÉCOURT 8) , die er in is geslaagd, stukjes uit het merg van een aard-
appel, aseptisch in een buis met vochtige watten gebracht, of op een 
geschikten voedingsbodem gelegd, tot groei te brengen, zoodat er vrij 
uitgebreide weefselwoekeringen uit ontstonden, die wel een jaar lang in 
het leven konden worden gehouden. 
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PLATEN EN FIGUREN 
Plaat 1. A'ier kisten, elk met 1 Eersteling-plant. 
Plaat 2. Eersteling-plant van 88 dagen. 
Plaat 3. A. Mikrofoto van een dwarse doorsnede door de schors van een 
2 mm dikken knol. B . Dwarse doorsnede door he t merg. 
Plaat 4. A. Mikrofoto van een dwarse doorsnede door de schors van den 
stolo, behoorende bij een 4,4 m m dikken knol. B . Dwarse door-
snede door het merg van dezen stolo. 
Plaat 5. A. Mikrofoto van een dwarse doorsnede door de vaatbundelzone 
van een 2 mm dikken knol. Links beneden: merg. Rechtsboven: 
schors. 
B . Dwarse doorsnede door de vaatbundelzone van den stolo. 
Links: schors. Rechts : merg. 
Figuur 1. Betrekking tusschen het gewicht van wortels en loof. 
Figuur 2. Betrekking tusschen het gewicht van wortels en plant. 
Figuur 3. Frequentiekrornme der knolgewichten. 
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Figuur 4. Summatiekromme der knolgewichten. 
Figuur 5. Summatiekrommeu der knolgewichten in groep 1 en XV. 
Figuur 6. Betrekking tussen en gemiddeld knolgewicht en aantal knollen 
per plant. 
Figuur 7. Betrekking tusschen gemiddelde opbrengst per plant en de 
potergrootte. 
Figuur 8. Betrekking tusschen gemiddeld knolgewicht en gemiddeld aan-
tal knollen per plant en de potergrootte. 
Figuur 9. Betrekking tusschen he t aantal zeer groote knollen en de poter-
grootte . 
Figuur 10. Betrekking tusschen de opbrengst aan zeer groote knollen en 
de potergrootte. 
Figuur 11. Betrekking tusschen het aantal zeer kleine knollen en de poter-
grootte. 
Figuur 12. Betrekking tusschen de opbrengst aan zeer kleine knollen eu de 
potergrootte. 
Figuur 13. Dwarse doorsneden door een '2 m m dikken knol (Kn) en den 
bijbehoorenden stolo ( S t ) ; c = schors, v = vaatbundelzone, 
m = merg. 
Figuur 14. Radiale dorsnede van een 4,4 m m dikken knol (Kn) en dwarse 
doorsnede van den bijbehoorenden stolo ( S t ) ; s = schil, 
c = schors, v = vaatbundelzone, m = merg. 
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